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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Medan 20253 
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id  
 
 
 
PERSETUJUAN JUDUL 
Nomor: B-776/PS.WD/PS.III/PP.00.9/04/2019 
 
 
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 
dengan ini memberikan persetujuan judul Disertasi atas nama: Abd. Rahman, NIM: 
4002173010 yang berjudul: “Evaluasi Program Pembelajaran Tahfiz Alquran di 
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Sumatera Utara”, dengan pembimbing: 
 
 
I.  Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA (Isi) 
 
II. Dr. Mesiono, M.Pd (Metodologi) 
 
 
Demikian disampaikan dengan harapan bahwa Saudara dapat 
menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera 
Utara Medan 
 
 
 
Medan, 09 April 
2019 a.n. Direktur, 
Wakil Direktur,  
 
 
 
 
 
Dr. Achyar Zein, M.Ag 
NIP. 19670216 199703 1 001 
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
 PASCASARJANA  
 Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Medan 20253 
 Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id 
   
   
Nomor : B-777/PS.WD/PS.III/PP.00.9/04/2019 09 April 2019 
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Penunjukan Pembimbing Disertasi  
 An. Abd. Rahman, NIM: 4002173010  
 
Kepada Yth  
1. Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA  
2. Dr. Mesiono, M.Pd 
di -  
T e m p a t 
 
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
 
Kami doakan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam 
menjalankan tugas sehari-hari. Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan 
Bapak/Ibu untuk masing-masing membimbing penulisan Disertasi dengan judul 
 
“Evaluasi Program Pembelajaran Tahfiz Alquran di Sekolah Dasar Islam 
Terpadu (SDIT) Sumatera Utara,” atas nama: Abd. Rahman, NIM: 4002173010 
 
dengan bidang bimbingan sebagai berikut: 
 
I. Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA (Isi) 
 
II. Dr. Mesiono, M.Pd (Metodologi) 
 
Demikian disampaikan, dan atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Wassalam  
a.n. Direktur  
Wakil Direktur, 
 
 
 
 
 
 
Tembusan :  
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 
 
 
 
 
 
 
Dr. Achyar Zein, M.Ag  
NIP. 19670216 199703 1 001 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Medan 20253 
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id  
 
 
 
PERSETUJUAN JUDUL 
Nomor: B-3305/PS.WD/PS.III/PP.00.9/10/2019 
 
 
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 
dengan ini memberikan persetujuan judul Disertasi atas nama: Aziddin Harahap, 
NIM: 4002173001 yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Kepala Dinas 
 
Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam 
di SDN Kabupaten Labuhanbatu Selatan”, dengan pembimbing: 
 
 
I.  Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd (Isi) 
 
II. Dr. Mesiono, M.Pd (Metodologi) 
 
 
Demikian disampaikan dengan harapan bahwa Saudara dapat 
menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera 
Utara Medan 
 
 
 
Medan, 01 Oktober 2019 
a.n. Direktur, Wakil 
Direktur,  
 
 
 
 
 
Dr. Achyar Zein, M.Ag 
NIP. 19670216 199703 1 001 
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
 PASCASARJANA  
 Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Medan 20253 
 Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id 
   
   
Nomor : B-3306/PS.WD/PS.III/PP.00.9/10/2019 01 Oktober 2019 
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Penunjukan Pembimbing Disertasi  
 An. Aziddin Harahap, NIM: 4002173001  
 
Kepada Yth  
1. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd  
2. Dr. Mesiono, M.Pd 
di -  
T e m p a t 
 
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
 
Kami doakan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam 
menjalankan tugas sehari-hari. Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan 
Bapak/Ibu untuk masing-masing membimbing penulisan Disertasi dengan judul 
 
“Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan 
Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di SDN Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan,” atas nama: Aziddin Harahap, NIM: 4002173001 dengan 
bidang bimbingan sebagai berikut: 
 
I. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd (Isi) 
 
II. Dr. Mesiono, M.Pd (Metodologi) 
 
Demikian disampaikan, dan atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Wassalam  
a.n. Direktur  
Wakil Direktur, 
 
 
 
 
 
 
Tembusan :  
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 
 
 
 
 
 
 
Dr. Achyar Zein, M.Ag  
NIP. 19670216 199703 1 001 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Medan 20253 
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id  
 
 
 
PERSETUJUAN JUDUL 
Nomor: B-2045/PS.WD/PS.III/PP.00.9/06/2019 
 
 
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 
dengan ini memberikan persetujuan judul Disertasi atas nama: Muhammad David 
Saragih, NIM: 4002173064 yang berjudul: “Pengaruh Budaya Madrasah, Sikap 
Inovatif dan Etika Kerja terhadap Komitmen Kerja Guru Madrasah Aliyah di 
 
Provinsi Sumatera Utara”, dengan pembimbing: 
 
 
I.  Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA (Isi) 
 
II. Dr. Mesiono, M.Pd (Metodologi) 
 
 
Demikian disampaikan dengan harapan bahwa Saudara dapat 
menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera 
Utara Medan 
 
 
 
Medan, 26 Juni 
2019 a.n. Direktur, 
Wakil Direktur,  
 
 
 
 
 
Dr. Achyar Zein, M.Ag 
NIP. 19670216 199703 1 001 
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
 PASCASARJANA  
 Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Medan 20253 
 Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id 
   
   
Nomor : B-2046/PS.WD/PS.III/PP.00.9/06/2019 26 Juni 2019 
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Penunjukan Pembimbing Disertasi  
 An. Muhammad David Saragih, NIM: 4002173064  
 
Kepada Yth  
1. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA  
2. Dr. Mesiono, M.Pd 
di -  
T e m p a t 
 
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
 
Kami doakan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam 
menjalankan tugas sehari-hari. Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan 
Bapak/Ibu untuk masing-masing membimbing penulisan Disertasi dengan judul 
 
“Pengaruh Budaya Madrasah, Sikap Inovatif dan Etika Kerja terhadap 
Komitmen Kerja Guru Madrasah Aliyah di Provinsi Sumatera Utara,” atas 
nama: Muhammad David Saragih, NIM: 4002173064 dengan bidang bimbingan 
sebagai berikut: 
 
I. Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA (Isi) 
 
II. Dr. Mesiono, M.Pd (Metodologi) 
 
Demikian disampaikan, dan atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Wassalam  
a.n. Direktur  
Wakil Direktur, 
 
 
 
 
 
 
Tembusan :  
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 
 
 
 
 
 
 
Dr. Achyar Zein, M.Ag  
NIP. 19670216 199703 1 001 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
PASCASARJANA 
Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Medan 20253 
Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id  
 
 
 
PERSETUJUAN JUDUL 
Nomor: B-1116/PS.WD/PS.III/PP.00.9/06/2018 
 
 
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 
dengan ini memberikan persetujuan judul Disertasi atas nama: Mursal Aziz, NIM: 
4002163021 yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Pimpinan Wilayah Al-
Washliyah dalam Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Al-Washliyah di 
 
Sumatera Utara”, dengan pembimbing: 
 
 
I.  Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd (Isi) 
 
II. Dr. Mesiono, M.Pd (Metodologi) 
 
 
Demikian disampaikan dengan harapan bahwa Saudara dapat 
menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera 
Utara Medan 
 
 
 
Medan, 26 Juni 
2018 a.n. Direktur, 
Wakil Direktur,  
 
 
 
 
 
Dr. Achyar Zein, M.Ag 
NIP. 19670216 199703 1 001 
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
 PASCASARJANA  
 Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Medan 20253 
 Website: pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id 
   
   
Nomor : B-1117/PS.WD/PS.III/PP.00.9/06/2018 26 Juni 2018 
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Penunjukan Pembimbing Disertasi  
 An. Mursal Aziz, NIM: 4002163021  
 
Kepada Yth  
1. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd  
2. Dr. Mesiono, M.Pd 
di -  
T e m p a t 
 
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
 
Kami doakan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam 
menjalankan tugas sehari-hari. Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan 
Bapak/Ibu untuk masing-masing membimbing penulisan Disertasi dengan judul 
 
“Implementasi Kebijakan Pimpinan Wilayah Al-Washliyah dalam 
Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Al-Washliyah di Sumatera 
Utara,” atas nama: Mursal Aziz, NIM: 4002163021 dengan bidang bimbingan 
sebagai berikut: 
 
I. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd (Isi) 
 
II. Dr. Mesiono, M.Pd (Metodologi) 
 
Demikian disampaikan, dan atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Wassalam  
a.n. Direktur  
Wakil Direktur, 
 
 
 
 
 
 
Tembusan :  
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 
 
 
 
 
 
 
Dr. Achyar Zein, M.Ag  
NIP. 19670216 199703 1 001 


